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L'estacló de Manre-
sa-Rlu a comenQa-
ments de la decada 
deis anys 10 d'a-
quest segle. Pot 
veure-s'hl la Fabri-
ca de Cal Carné (a 
I'esquerra), les xe-
meneles de la fabri-
ca del Gas I deis 
Panyos I la farlnera 
Albareda (Arxlu 
Jaume Pons). 
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IMATGES DELS FERROCARRILS DE LA LINIA 
DELLLOBREGAT 
Amb la pre$ent serie de fotografies, la majoria d' elles 
inedites, encetem un nou apartat de DOVELLA que anird 
destinat a rescatar imatges i grOfics desconeguts pero molt 
interessants per a tots aquells que, ja sigui professional-
ment o afeccionada s' interessen per aquests temes. 
En la present serie aportem 10 fotografies correspo-
nents al ferrocarril que, des de Manresa, seguint el L/obre-
El pont que damunt 
el Cardener unla 
I'estacló de Manre-
sa-Rlu (Carrilet de 
Berga) amb I'esta-
ció del Nord (Arxiu 
Jaume Pons). 
gat arriba va gairebé fins al seu naixement. Així en la Unia 
del «Carriletil sortim des de Manresa-Riu, passant per Bal-
sareny, Puig-Reig i Guardiola, fins a arribar a un tren en-
cara més petit com ho era el Guardiola a La Pobla de Lí-
llet i Clot del Moro . El present recull no vol fer cap tractat 
ni resum historie, tant sois fruir per uns moments d' unes 
imatges perdudes en el record. 
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El carrllet sortlnt de Pulg-Relg I'any 1962 després d'una forta nevada (Foto: Iglesias). 
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Tren de la línla Guardlola-La Pobla-Castellar, 
I'any 1914 a I'estacló de Guardlola, (Arxlu Pu-
jals). 
Tren amb dues maqulnes pas-
sant el pont de La Pobla de Ullet 
(Arxlu CEFIS). 
Combol de pas.atgers davant el xalet de Clot del Moro dlssenyat per Antonl Gaudl 
(Arxlu CEFIS). 
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Alfonts XIII amb Antonl Maura en la visita Inaugural de la IInla Guardlola-Castellar 
(Arxiu Pujals). 
El «Iocomobil» que circula entre Guardlola I Clot del Moro abans de la Inauguracló 
de la línla ferria, transportant una part del forn de Clot del Moro per sobre el Pont de 
la Pobla de Ullet I'any 1906 (Arxlu CEFIS). 
